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Περίληψη 
Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από πολιτισμική ετερότητα, γιατί φιλοξενεί 
μέρος πληθυσμού από άλλες χώρες. Ο πληθυσμός αυτός φέρει μεταξύ άλλων την εθνική, 
πολιτισμική και θρησκευτική του ταυτότητα, η οποία διαφέρει από αυτή της χώρας μας. Η 
μεταβολή της ελληνικής κοινωνίας από μονοπολιτισμική σε πολυπολιτισμική ήταν επόμενο 
να επιφέρει αλλαγές σε πολλούς τομείς και ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της 
εκπαίδευσης. Το σχολείο προσφέρει γνώσεις οι οποίες συμβάλλουν στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη των μαθητών, προκειμένου αυτοί να λειτουργούν ως υπεύθυνοι και ενεργοί 
πολίτες του κοινωνικού συνόλου. Το μάθημα των Θρησκευτικών μεταδίδει αξίες οι οποίες 
βοηθούν στην ηθική και πνευματική συγκρότηση των μαθητών και στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητάς τους. Τις τελευταίες δεκαετίες ανάλογο ρόλο έχει αναλάβει και η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, οποία καταβάλει προσπάθειες, ώστε οι μαθητές να εξελιχθούν 
σε ατομικό και  κοινωνικό επίπεδο και να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους. Σκοπός 
της παρούσας εργασίας αποτελεί ο τρόπος οργάνωσης του μαθήματος των Θρησκευτικών 
και η ανάδειξη στοιχείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια και στους 
φάκελους του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.  
 
Λέξεις κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, νέο Πρόγραμμα Σπουδών, μάθημα 
Θρησκευτικών, Δημοτικό Σχολείο, σχολικά εγχειρίδια 
 
 
1.Εισαγωγή 
Στο πλαίσιο των σύγχρονων κοινωνιών, ειδικότερα στον δυτικό κόσμο, είναι σαφές 
το γνώρισμα της συνύπαρξης πληθυσμών  που προέρχονται από διαφορετικές 
φυλές και χώρες. Κάτι τέτοιο εξάλλου στην πορεία αναδείχθηκε μέσα από το 
φαινόμενο της μετανάστευσης από διάφορα μέρη του κόσμου προς τις δυτικές 
κοινωνίες. Είναι ενδεικτικό δε, ότι μετά τη δεκαετία του 1990 με τις κοσμογονικές 
αλλαγές που προέκυψαν σε καθεστώτα, όπως εκείνα του πρώην υπαρκτού 
σοσιαλισμού και η ίδια η Ελλάδα για πρώτη φορά άρχισε να καθίσταται χώρος 
έλευσης σημαντικών μεταναστευτικών ροών από χώρες, όπως εκείνες των 
Βαλκανίων. Το ρεύμα αυτό εξάλλου, εδώ και χρόνια φαίνεται πως συντηρείται και 
μέσα από την έλευση προσφυγικών ροών από περιοχές του πλανήτη, όπως η Μέση 
Ανατολή (όπως για παράδειγμα, από τη Συρία ή το Αφγανιστάν). 
Η νέα αυτή πραγματικότητα που υπήρξε πρωτόγνωρη για μία κοινωνία όπως 
η ελληνική, σήμανε νέα δεδομένα μεταξύ άλλων και στο πεδίο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. Η ύπαρξη πλέον και στις ελληνικές σχολικές τάξεις παιδιών με καταγωγή 
και υπόβαθρο άλλο από εκείνο της παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας, προέβαλε 
την ανάγκη για την αναμόρφωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος κατά 
τρόπο τέτοιο, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
ενσωμάτωσης και αυτών των παιδιών. 
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Είναι ενδεικτικό, πως εδώ και χρόνια μεταξύ των ποικίλων λύσεων έχει 
προβληθεί και η πρόταση για την οργάνωση μίας εκπαίδευσης που θα διαπνέεται 
από τις αρχές της λεγόμενης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η διαπολιτισμική 
εκπαίδευση ως προς τις αρχές της, είναι συνυφασμένη με τη συλλογιστική ότι μπορεί 
να θεωρηθεί μέσο δράσης και ένα εργαλείο, με το οποίο κεντρικός γνώμονας είναι 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με τις οποίες μπορεί να προκύψει η 
πολιτισμική διάδραση μέσα σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία (Μίτιλης & Σκαλή, 
2004). Συγχρόνως, η διαπολιτισμική εκπαίδευση στοχεύει στην εξάλειψη των 
διακρίσεων και του αποκλεισμού και προσπαθεί να λάβει υπόψη τις κοινωνικές και 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Η διαπολιτισμική παιδεία δε διδάσκει την ανοχή για το 
διαφορετικό. Δημιουργεί το πνευματικό υπόβαθρο που επιτρέπει την εκτίμηση για 
το διαφορετικό, ώστε να δημιουργηθούν ανοικτές κοινωνίες, απαλλαγμένες από 
εθνικές ιδεοληψίες και φυλετικά στερεότυπα, πολιτισμικά αρμονικές, που θα 
διακρίνονται από ισονομία, συνεργασία, αλληλοαποδοχή, αλληλοκατανόηση και 
αλληλεγγύη (Πανταζής, 1999; Γκότοβος 2002; Νικολάου, 2009). 
Εξάλλου, το ζήτημα της ανάδειξης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχει 
αναδειχθεί και συζητηθεί εν πολλοίς στον ελληνικό χώρο εδώ και καιρό, αναφορικά 
και με το μάθημα των Θρησκευτικών. Οι σχετικοί προβληματισμοί έχουν 
τροφοδοτηθεί από τη διαπίστωση πως το εν λόγω μάθημα διακρίνεται από ένα 
στοιχείο έντονης μονομέρειας, καθώς παραδοσιακά έδωσε βαρύτητα στις ιδέες της 
Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διαχρονικά, με άλλα λόγια, καλλιεργήθηκε ένα 
είδος ομολογιακού τύπου προσέγγισης στο μάθημα των Θρησκευτικών 
(Γιαγκάζογλου,2005; Βασιλόπουλος, 2006). 
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το παρόν ζήτημα. Υπό αυτό το 
πρίσμα δε, στο πρώτο κεφάλαιο, συνοπτικά γίνεται λόγος για τα είδη και τις 
αντιλήψεις που αφορούν εν γένει στον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στον χώρο του σχολείου και της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Αντίστοιχα, στο δεύτερο κεφάλαιο επισημαίνεται η διαμορφούμενη εδώ και καιρό 
ελληνική πραγματικότητα ως προς τον τρόπο οργάνωσης του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο. Εδώ, εξάλλου, υφίστανται αναφορές και στις 
αρχές που τίθενται μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το όλο ζήτημα. 
Οι αναφορές αυτές είναι συνυφασμένες και με το ζήτημα της εφαρμογής αρχών της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.  
 
2.Τα είδη προσέγγισης του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό 
σχολείο διαχρονικά 
Μία παράμετρος που τονίστηκε  και εκφράστηκε πολύ έντονα διαχρονικά στα 
πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαδικασία διδασκαλίας του 
μαθήματος των Θρησκευτικών, ήταν ο ομολογιακός και κατηχητικός χαρακτήρας 
(Γιαγκάζογλου,2005; Βασιλόπουλος, 2006). Είναι ενδεικτικό, πως από το 2012 (κατά 
τη διάρκεια παρουσίασης ενώπιον της Ιεράς Συνόδου) από μέρους διαφόρων 
υπέρμαχων του κατηχητικού και ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος, είχε 
τονιστεί πως τα νέα Προγράμματα Σπουδών μπορεί μεν από τη μία πλευρά να 
προσφέρουν μία σειρά γνώσεων στα παιδιά. Αυτή η μεταφορά γνώσεων, ωστόσο, 
γίνεται κατά έναν τυπικό και ψυχρό τρόπο περισσότερο και όχι έτσι, ώστε να 
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τονωθεί το αίσθημα και το μήνυμα της αναφοράς στον Χριστό και ειδικότερα στις 
πτυχές της Ανατολικής Ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας και σκέψης 
(Φραγκόπουλος, 2012). 
Όλα αυτά φυσικά, για τους υπέρμαχους αυτής της άποψης δε σημαίνουν πως 
αντίστοιχα στοιχεία και γνώσεις για άλλες θρησκείες του κόσμου, όπως το Ισλάμ και 
ο Ιουδαϊσμός, εξοβελίζονται παντελώς από το μάθημα των Θρησκευτικών. Ωστόσο, 
το κύριο βάρος σε κάθε περίπτωση, κατά την άποψή τους πρέπει να πέφτει στη 
διάσταση του ομολογιακού χαρακτήρα του μαθήματος. Κεντρική παράμετρος 
δηλαδή, πρέπει να είναι πάντα η σκέψη και θεολογία της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, ώστε να καταστεί για τον μικρό μαθητή ένα είδος όσο το δυνατόν πιο 
άμεσου βιώματος και οτιδήποτε άλλο να έχει έναν συμπληρωματικό χαρακτήρα 
(Φραγκόπουλος, 2012). 
Οι οπαδοί του ομολογιακού και κατηχητικού χαρακτήρα του μαθήματος των 
Θρησκευτικών αναφέρουν, ότι ο χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών 
είναι «καθαρά κοινωνιολογικός, θρησκειολογικός και θρησκευτικός συγκριτισμός· 
δεν έχει καμία σχέση με το ορθόδοξο χριστιανικό μάθημα και τον Χριστοκεντρικό-
Θεανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Ελλείπει παντελώς η Ορθόδοξος χριστιανική 
Θεολογία» (Μπάκος, 2012: 130).  
Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται βασικά και πολλοί άλλοι θεολόγοι ή ολόκληροι 
σύλλογοι θεολόγων εκπαιδευτικών, καθώς και εκπαιδευτικών ακόμη και από άλλα 
γνωστικά αντικείμενα και πεδία από ολόκληρη την Ελλάδα. Στην προκειμένη 
περίπτωση θα μπορούσε να σημειωθεί αυτό που αναφέρει σε υπόμνημά του προς 
τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Θεολόγων 
Μακεδονίας – Θράκης (2012: 133) αναφορικά με τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα 
και ειδικότερα για το μάθημα των Θρησκευτικών: «Αλήθεια είναι ότι, με 
απροκάλυπτο πλέον τρόπο, επιχειρείται η αλλοίωση του ορθόδοξου χαρακτήρα του 
μαθήματος, με αφαίρεση βασικών διδασκαλιών από την Αγία Γραφή, την 
Εκκλησιαστική Ιστορία και τους Πατέρες της Εκκλησίας και με δυσανάλογη 
αντικατάστασή τους από διδασκαλίες δυτικών ομολογιών και άλλων θρησκειών. 
Είναι δε χαρακτηριστική η παντελής απουσία αναφοράς ακόμα και σ’ αυτό το 
πρόσωπο της Παναγίας στο Γυμνάσιο». 
Βέβαια, είναι αλήθεια, πως ο ομολογιακός χαρακτήρας ως προς το μάθημα 
των Θρησκευτικών φαίνεται να συνιστά πρόβλημα από κάποιο σημείο και μετά, αν 
αναλογιστεί κάποιος, ότι στα πλαίσια του σύγχρονου ελληνικού σχολείου, πέραν 
των καθαρά ελληνικής καταγωγής παιδιών, πλέον υφίσταται και ένας αριθμός 
παιδιών προερχόμενων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και υπόβαθρα. 
Αυτή η πραγματικότητα άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό πως άρχισε να 
διαμορφώνεται ήδη από τη δεκαετία του 1990, με την έλευση σταδιακά ολοένα και 
μεγαλύτερου αριθμού οικονομικών μεταναστών από χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης και των Βαλκανίων. 
Εξάλλου, αυτός ο τρόπος σκέψης είναι παραδοσιακά συνδεδεμένος με την 
αντίληψη ότι στον ελλαδικό χώρο ο όρος «θρησκεία» αποτελεί σημαντικό τμήμα 
του πολιτισμού, ενώ έχει ταυτιστεί και με την εθνική ταυτότητα, καθώς για την 
πλειονότητα των ανθρώπων  Έλληνας σημαίνει χριστιανός ορθόδοξος στο 
θρήσκευμα (Zambeta, 2000). Ο Περσελής (1998:8) υποστηρίζει ότι «εξαρχής δηλαδή 
η ανάλυση της έννοιας “θρησκεία” εγκλωβίζεται και περιορίζεται σε 
προκαθορισμένα πλαίσια, τα οποία έχουν περισσότερο κοινωνικό και πολιτιστικό ή 
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ιδεολογικό και λιγότερο ή καθόλου θρησκευτικό, παιδαγωγικό ή ακόμη και 
ψυχολογικό χαρακτήρα».   
Την ίδια στιγμή το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των 
Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο (Υ.Α.101470/Δ2/16-06-
2017,ΦΕΚ2104,τ.Β΄,19-6-2017), φιλοδοξεί να οργανώσει ένα σχολικό μάθημα των 
Θρησκευτικών, στο οποίο να συμμετέχουν όλα τα παιδιά χωρίς καμία διάκριση και 
ανεξάρτητα από τη θρησκευτική ή μη δέσμευσή τους. Η επιδίωξη αυτή συνδέεται με 
τον στόχο του θρησκευτικού γραμματισμού, ο οποίος «βασίζεται στους κανόνες της 
παιδαγωγικής και επιστημονικής γνώσης και στοχεύει στην κριτική ανάπτυξη της 
θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών με τις γνώσεις, τις αξίες και τις στάσεις ζωής 
που παρέχει για τις θρησκείες και από τις θρησκείες» (Υ.Α.101470/Δ2/16-06-2017, 
ΦΕΚ 2104,τ.Β΄,19-6-2017 : 21048). Ο στόχος αυτός θεμελιώνεται σε κάποια βασικά 
κοινά κριτήρια που είναι τα εξής: «α) το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί και 
πρέπει να διδάσκεται σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια της γενικής 
εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία, β) χρειάζεται να περιλαμβάνει θεωρήσεις 
διαχριστιανικής και διαθρησκειακής μάθησης, διαλόγου, συνεργασίας και 
συλλογικότητας και γ) η διδασκαλία του απαιτεί επαγγελματίες εκπαιδευτικούς με 
ισχυρή θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που έχουν πλήρως κατανοήσει τον 
ρόλο τους και έχουν αναπτύξει στοχαστοκριτικές δεξιότητες» (Υ.Α.101470/Δ2/16-
06-2017, ΦΕΚ 2104,τ.Β΄,19-6-2017: 21048). 
 Με βάση τις συντεταγμένες του μαθήματος των Θρησκευτικών 
διαμορφώνεται ένα Πρόγραμμα Σπουδών με τρεις κύκλους θεμάτων. Ο πρώτος 
κύκλος έχει ως επίκεντρο «τη θρησκευτική παράδοση του τόπου, την παράδοση της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, όπως αυτή σαρκώθηκε στη ζωή και 
αποτυπώθηκε στα μνημεία του πολιτισμού του» (Υ.Α.101470/Δ2/16-06-
2017,ΦΕΚ2104,τ.Β΄,19-6-2017:21049).Ο δεύτερος αναφέρεται στις άλλες χριστιανικές 
παραδόσεις και ο τρίτος στα μεγάλα θρησκεύματα (Υ.Α.101470/Δ2/16-06-2017,ΦΕΚ 
2104, τ.Β΄,19-6-2017). 
Το διευρυμένο και με σαφείς θεολογικές προϋποθέσεις μάθημα των 
Θρησκευτικών «εξετάζει με ερευνητικό, κριτικό και διαλεκτικό τρόπο τη συνεισφορά 
κάθε θρησκευτικής παράδοσης στην ιστορία και στον πολιτισμό, αποβλέποντας 
στον θρησκευτικό γραμματισμό, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και στον 
αναστοχασμό των μαθητών απέναντι στον δικό τους θρησκευτικό προβληματισμό» 
(Υ.Α.101470/Δ2/16-06-2017,ΦΕΚ2104,τ.Β΄,19-6-2017:21049). 
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών επιθυμεί «να οικοδομήσει ένα στιβαρό 
μορφωτικό πλαίσιο/πεδίο γνώσης και κατανόησης του Χριστιανισμού και της 
Ορθοδοξίας, ως πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης της Ελλάδας και της 
Ευρώπης αλλά και ως ζωντανή πηγής έμπνευσης, πίστης, ηθικής και 
νοηματοδότησης, για τον κόσμο και τον άνθρωπο, τη ζωή και την ιστορία» 
(Υ.Α.101470/Δ2/16-06-2017, ΦΕΚ 2104, τ.Β΄,19-6-2017:21049).Επίσης, μεταξύ των 
σκοπών του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι και η ικανοποιητική κατάρτιση 
των μαθητών «για τη φύση και τον ρόλο του θρησκευτικού φαινομένου, στο σύνολό 
του και στις επιμέρους εκφάνσεις του, δηλαδή τις μεγάλες και ζωντανές θρησκείες 
του κόσμου, εφόσον θεωρούνται πηγές πίστης, πολιτισμού και ηθικού τρόπου ζωής» 
(Υ.Α.101470/Δ2/16-06-2017,ΦΕΚ 2104,τ.Β΄,19-6-2017:21049). 
Στην εξειδίκευση των γενικών σκοπών αναφέρονται σχετικά «η ανάδειξη των 
οικουμενικών αξιών τόσο του Χριστιανισμού όσο και των άλλων θρησκειών του 
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κόσμου, η κριτική κατανόηση των δογματικών, λατρευτικών, υπαρξιακών και 
πολιτισμικών εκφράσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, των άλλων μεγάλων 
χριστιανικών ομολογιών, καθώς και άλλων θρησκευμάτων και η προσέγγιση της 
θρησκευτικής πίστης γενικότερα και του Χριστιανισμού ιδιαίτερα με πολλαπλά 
κριτήρια (πολιτισμικά, ηθικά, κοινωνικά, ιστορικά, προσωπικά θεολογικά)» 
(Υ.Α.101470/Δ2/16-06-2017, ΦΕΚ 2104,τ.Β΄,19-6-2017: 21049). 
Με όλα τα παραπάνω, οι συντάκτες του νέου Προγράμματος Σπουδών 
θεωρούν ότι η χριστιανική μαρτυρία στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης 
«θεμελιώνεται σε ένα άλλο υψηλότερο πνευματικό και θεολογικό επίπεδο» 
(Βογιατζής, 2012:176).   
 
3.Η διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του μαθήματος 
των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο 
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι γενικότερα η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μία σοβαρή προσπάθεια, στο πλαίσιο της οποίας 
παρέχεται η δυνατότητα και η ευκαιρία να υπάρξουν τέτοιες αλλαγές παιδαγωγικής 
και οργανωτικής φύσεως, ώστε να αντιμετωπιστεί με επιτυχία από τα σχολεία μίας 
κοινωνίας η πολυπολιτισμική πρόκληση της σύγχρονης εποχής. Αυτό εξάλλου, 
απαιτεί συγχρόνως και μία επίπονη διαδικασία, όπου είναι αναγκαία καταρχήν η 
συνειδητοποίηση του φαινομένου της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και η στενή 
συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους φορείς, όπως τις πολιτικές ηγεσίες, τους 
διάφορους επιστήμονες και παιδαγωγούς, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
όπως επίσης και το ίδιο το διδακτικό προσωπικό των σχολείων. 
Ο ίδιος ο όρος «διαπολιτισμική εκπαίδευση», είναι αλήθεια πως εμπεριέχει σε 
κάποιο βαθμό ένα στοιχείο ασάφειας. Είναι αδύνατον να δοθεί ένας σαφής, 
οριστικός και καθολικά αποδεκτός ορισμός ως προς το πώς ορίζεται η έννοια περί 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με δεδομένη τη μεγάλη ποικιλία των αντιλήψεων 
σχετικά με την εκπαίδευση και την παράλληλη πλατιά ποικιλία περί «πολιτισμού», η 
ύπαρξη ενός απλού και καθολικά αποδεκτού ορισμού είναι κάτι που δε θα πρέπει 
να μας εκπλήσσει (Leicester, 1989). 
Η διαπολιτισμική εκπαίδευση εν γένει, είναι σαφές πως συνδέεται με τη 
διαδικασία της επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και πολιτισμούς. 
Είναι μία διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πτυχές του πολιτισμού άλλων λαών 
και κοινωνιών, πέραν της δικής τους. Υπό αυτό το πρίσμα, άλλωστε, δεν είναι τυχαίο 
αυτό που σημειώνει ο Παπάς (1998), το ότι δηλαδή, η διαπολιτισμική εκπαίδευση εν 
γένει αποβλέπει στην οικοδόμηση μίας κοινωνικής πραγματικότητας, όπου 
αναδύεται η αλληλεξάρτηση και η αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων 
προερχόμενων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα και περιβάλλοντα. Εδώ, 
υφίσταται η αρχή της αμοιβαιότητας και της ισότητας ανάμεσα στα μέλη του 
κοινωνικού συνόλου και παράλληλα υφίσταται ο σεβασμός προς τα βασικά 
ανθρώπινα δικαιώματα και σύμφωνα με τον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση δηλαδή, κάνει 
αναφορά σε πανανθρώπινες αξίες που θα πρέπει να εφαρμοστούν στη σύγχρονη 
κοινωνία και την πολυπολιτισμική πραγματικότητα. 
Στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, αναφορικά με το 
ζήτημα περί διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, είναι χαρακτηριστικό πως η αρχή έγινε 
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στα μέσα της δεκαετίας του 1990 με τον νόμο 2.413 (ΦΕΚ 124,τ.Α΄,17-6-1996). Ο 
νόμος αυτός στην πορεία μάλιστα, είναι ενδεικτικό, ότι έχει υποστεί ορισμένες 
προσθήκες, υπό το πρίσμα των νέων πραγματικοτήτων στο πλαίσιο της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας, στον τομέα της εκπαίδευσης και της ύπαρξης ενός 
αυξανόμενου αριθμού παιδιών προερχόμενων από διαφορετικά πολιτιστικά 
περιβάλλοντα. 
Σε ό, τι αφορά στο πεδίο της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τονίζεται μέσα από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του μαθήματος των Θρησκευτικών για το 
Δημοτικό σχολείο, ότι «ο σκοπός του μαθήματος των Θρησκευτικών εντάσσεται στο 
γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων 
πολιτών. Ειδικότερα, η διδασκαλία του ΜτΘ (Μαθήματος των Θρησκευτικών) 
συμβάλλει: 
 Στην απόκτηση γνώσεων γύρω από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη 
χριστιανική παράδοση 
 Στην ανάπτυξη θρησκευτικής συνείδησης 
 Στην προβολή της ορθόδοξης πνευματικότητας ως ατομικού και συλλογικού 
βιώματος 
 Στην κατανόηση της χριστιανικής πίστης ως μέσου νοηματοδότησης του 
κόσμου και της ζωής 
 Στην παροχή ευκαιριών στους μαθητές για θρησκευτικό προβληματισμό και 
στοχασμό 
 Στην κριτική επεξεργασία των θρησκευτικών παραδοχών, αξιών και 
στάσεων 
 Στη διερεύνηση του ρόλου που έπαιξε και συνεχίζει να παίζει ο Χριστιανισμός 
στον πολιτισμό και στην ιστορία της Ελλάδας και της Ευρώπης 
 Στην κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην ανάπτυξη 
του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής 
 Στην επίγνωση της ύπαρξης διαφορετικών εκφράσεων της 
θρησκευτικότητας 
 Στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων και των μεγάλων 
σύγχρονων διλημμάτων 
 Στην ανάπτυξη ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης 
 Στην αξιολόγηση του Χριστιανισμού ως παράγοντα βελτίωσης της ζωής των 
ανθρώπων» (Δ.Ε.Π.Π.Σ, ΦΕΚ 303,τ.Β΄,13-03-2003: 3.867). 
Με βάση την παραπάνω στοχοθεσία, γίνεται εμφανές, πως δε φαίνεται να 
υφίσταται για το συγκεκριμένο μάθημα, κάποια συγκεκριμένη αναφορά σε ζητήματα 
που άπτονται της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, στους στόχους δε 
φαίνεται να τονίζεται και η διάσταση της γνωριμίας του μαθητή και με άλλα 
θρησκεύματα, όπως το Ισλάμ, ο Ιουδαϊσμός, ο Βουδισμός, ο Ινδουισμός, ο 
Σιντοϊσμός, τα διάφορα ανιμιστικού τύπου θρησκεύματα λαών της Αφρικής, της 
Ασίας ή της αμερικανικής ηπείρου . Παράλληλα, το πνεύμα που φαίνεται να απορρέει 
μέσα από τους επιδιωκόμενους στόχους, περισσότερο μοιάζει να δίνει βαρύτητα 
αφενός μεν στον Χριστιανισμό και αφετέρου δε στην περίπτωση της Ορθοδοξίας.  
Αυτό εξάλλου, αναδύεται μέσα από τις αναφορές στον στόχο που είναι να 
αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις σχετικά με τη χριστιανική Ορθόδοξη παράδοση και 
τη σημασία της για τον ελληνικό κόσμο διαχρονικά. Εδώ, με άλλα λόγια, φαίνεται να 
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προκύπτει περισσότερο ένα είδος στοχοθεσίας, η οποία κάπως συνδέεται με την 
ομολογιακού και κατηχητικού τύπου διάσταση ως προς τη διδασκαλία του 
μαθήματος. Είναι αλήθεια, βέβαια, πως σε κάποιο βαθμό, με την αναφορά σε 
στόχους, όπως η κατανόηση της θρησκείας ως παράγοντα που συντελεί στην 
ανάπτυξη του πολιτισμού και της πνευματικής ζωής, η αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων και των μεγάλων σύγχρονων διλημμάτων, η ανάπτυξη 
ανεξάρτητης σκέψης και ελεύθερης έκφρασης, προβάλλεται και στο επίσης 
προαναφερόμενο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο 
Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Το τελευταίο, καθώς συνδέεται με μία πιο κριτικού 
τύπου μελέτη και αναφορά στο φαινόμενο της θρησκείας, εν μέρει είναι δυνατόν, να 
θεωρηθεί πως έχει κάποια συνάφεια με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Πέραν όλων των παραπάνω, είναι χαρακτηριστικό, πως η αναφορά σε άλλα 
θρησκεύματα, εκτός από τον Χριστιανισμό και ειδικότερα την Ορθοδοξία, υφίσταται 
κατά βάση στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού σχολείου. Στο βιβλίο των 
Θρησκευτικών της Έκτης Δημοτικού (Γούλας κ.ά, 2006) και στις ενότητες 30 έως και 
33 πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των βασικών γνωρισμάτων δύο 
χριστιανικών δογμάτων (Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών) και δύο 
μονοθεϊστικών θρησκειών ( Εβραίων και Μουσουλμάνων), με στόχο την αύξηση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών για την κατανόηση της θρησκευτικής ετερότητας στο 
πρόσωπο των αλλόδοξων και αλλόθρησκων συμμαθητών τους. Μέσα από τα 
περιεχόμενα των ενοτήτων, οι μαθητές πληροφορούνται για τη δομή και τη 
λειτουργία των δογμάτων και των θρησκειών αυτών, με παράθεση αρκετών 
ιστορικών και λατρευτικών στοιχείων. Παράλληλα, αναλύονται και άλλες 
παράμετροι, όπως η αρχιτεκτονική, το τελετουργικό και η προσευχή, με σχετική 
εικονογράφηση και δραστηριότητες, ενώ οι ενότητες καταλήγουν στη διαπίστωση 
των ιδιαιτεροτήτων κάθε θρησκευτικής και πολιτισμικής παράδοσης. 
Από τον φάκελο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Έκτης Δημοτικού 
(Βούκανου κ.ά, 2017) ενδεικτικά παραθέτουμε εδώ ορισμένα αποσπάσματα σχετικά 
με θρησκείες, όπως ο Ιουδαϊσμός και το Ισλάμ. Αναφέρεται ότι «η ημισέληνος με το 
αστέρι (χιλάλ) είναι σύμβολο των Μουσουλμάνων. Ήταν το έμβλημα πολλών πόλεων 
της Αραβίας πριν να επεκταθεί το Ισλάμ, αλλά συναντάται και σε απεικονίσεις 
αρχαιοελληνικών νομισμάτων. Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ είναι το Κοράνιο» (σ.105).Στην 
ίδια σελίδα (σ.105) αντίστοιχα για τον Ιουδαϊσμό αναφέρεται ότι «εκτός από το 
άστρο το Δαβίδ, ένα από τα κυριότερα σύμβολα του Εβραϊσμού είναι η επτάφωτος 
λυχνία (μενορά). Είναι φωτιστικό σκεύος με επτά λυχνάρια. Αρχικά έκαιγε στα Άγια 
της Σκηνής του Μαρτυρίου στην έρημο, όταν οι Ισραηλίτες έφυγαν από την Αίγυπτο 
με τον Μωυσή και στη συνέχεια στον Ναό του Σολομώντα. Τα ιερά βιβλία του 
Ιουδαϊσμού είναι ο Νόμος, οι Προφήτες και τα Αγιόγραφα».  
Επίσης, στην ίδια ενότητα του φακέλου του μαθήματος των Θρησκευτικών της 
Έκτης Δημοτικού (Βούκανου κ.ά, 2017) είναι χαρακτηριστικό πως υφίστανται 
παράλληλα εκτεταμένες αναφορές και στην περίπτωση της ιστορίας και της πορείας 
μέσα στον χρόνο των διαφόρων εβραϊκών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο. Επίσης, 
υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές στην προσπάθεια που κατέβαλαν κατά την 
περίοδο της γερμανικής κατοχής διάφοροι τοπικοί μητροπολίτες για τη διάσωση 
των Εβραίων των περιοχών ευθύνης τους. Αναφέρονται τα παραδείγματα των 
Μητροπολιτών Χαλκίδας, Βόλου και Ζακύνθου, αλλά και ο αγώνας του τότε 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Δαμασκηνού να σώσει πολλούς 
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Εβραίους από τη μανία των Γερμανών, καθώς εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά 
βαπτίσεων με τα οποία οι Εβραίοι φαίνονταν πως είναι χριστιανοί ορθόδοξοι.  
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στον φάκελο του μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Πέμπτης Δημοτικού (Βασάλος & Τζίνος, 2017), υπάρχει σε κάποιο 
σημείο μία συνοπτική αναφορά στους δασκάλους και προφήτες άλλων θρησκειών, 
πλην του Χριστιανισμού. Γίνεται λόγος, για παράδειγμα, για την περίπτωση των 
Μωάμεθ, Βούδα, Λάο Τσε και Κομφούκιου. Εδώ, συγχρόνως, υφίστανται και 
ορισμένα λόγια αυτών των ανδρών. Για την περίπτωση του Μωάμεθ παρατίθεται η 
φράση: «Μη βαδίζεις με αλαζονεία πάνω στη γη, καθώς ούτε να την κόψεις στα δυο 
μπορείς ούτε να φτάσεις το ύψος των βουνών της» (σ.20). Πάντως, οι πληροφορίες 
για καθεμία εξ αυτών των θρησκειών γενικότερα είναι αρκετά συνοπτικές. Στην 
περίπτωση του Ινδουισμού διαβάζουμε το ακόλουθο απόσπασμα: «Στην Ινδία, από 
πολύ παλιά, είναι διαδεδομένη η άποψη ότι με την άσκηση-γιόγκα και την 
αυτοπειθαρχία μπορεί το άτομο να εξασφαλίσει αυξημένες φυσικές και πνευματικές 
δυνάμεις. Η άσκηση - γιόγκα γίνεται για καθαρά πρακτικούς και λυτρωτικούς 
λόγους, για τη λύτρωση δηλαδή του πνεύματος από τη δέσμευση της ύλης (του 
σώματος). Το σύστημα γιόγκα λοιπόν, θεωρείται ότι είναι η αφετηρία για τον δρόμο 
της λύτρωσης από το ανθρώπινο σώμα και περιλαμβάνει την εγκράτεια, την τήρηση 
κανόνων, την ηθική ζωή, τις σωματικές ασκήσεις, τον ασκητισμό, τη συγκέντρωση, 
τον διαλογισμό κ.ά» (σ.57). 
Επίσης, στον φάκελο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Πέμπτης 
Δημοτικού (Βασάλος & Τζίνος, 2017), όπως συμβαίνει με την αντίστοιχη περίπτωση 
του φακέλου του μαθήματος της Έκτης Δημοτικού, είναι δυνατόν να αντλήσει ο 
μαθητής ένα σύνολο συνοπτικών πληροφοριών αναφορικά με θρησκεύματα, όπως 
ο Ιουδαϊσμός (σ.56), το Ισλάμ (σ.56) και ο Βουδισμός (σ.57). Επίσης, κι εδώ (κατά 
τρόπο ανάλογο με εκείνο του φακέλου του μαθήματος της Έκτης Δημοτικού), τα 
κείμενα συνοδεύονται και από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εικονογράφηση, 
στοιχείο που συμβάλλει αποφασιστικά σε μία καλύτερη πρόσληψη των εν λόγω 
πληροφοριών από τον μαθητή. 
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στα προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια και στους 
φακέλους του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι σαφές πως προβάλλονται και 
διάφορες άλλες διαστάσεις συνδεδεμένες άρρηκτα με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Η αναφορά αυτή στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, δεν έχει να κάνει με την 
επισήμανση των στοιχείων άλλων θρησκευτικών συστημάτων ή χριστιανικών 
ομολογιών, όπως φάνηκε πιο πάνω, αλλά με τον τονισμό κάποιων αρχών που 
αποτελούν κεντρικούς πυλώνες του πνεύματος της διαπολιτισμικότητας. 
Για παράδειγμα, μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, πως υπό το πρίσμα μίας 
προσπάθειας για προβολή ορισμένων αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, 
προβάλλεται το στοιχείο της αναφοράς στην ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, καταγωγής και εθνότητας. Αυτό για παράδειγμα, 
είναι σαφές στην περίπτωση του κεφαλαίου με τίτλο «Η ορθόδοξη ιεραποστολή 
στην Αφρική σήμερα» (σ.86) που μπορούμε να βρούμε στο σχολικό εγχειρίδιο 
Θρησκευτικών της Τετάρτης Δημοτικού (Ζούρας κ.ά, 2006).Είναι ενδεικτικό από το 
κεφάλαιο αυτό το ακόλουθο απόσπασμα: «Ιεραπόστολοι από την Ευρώπη και την 
Αμερική, συνεχίζουν μέχρι σήμερα να κηρύττουν, ότι ο Χριστός αγαπάει το ίδιο 
όλους τους ανθρώπους, σε όποια φυλή κι αν ανήκουν, όποιο χρώμα κι αν έχουν. 
Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στο κήρυγμα. Βοηθούν τους Αφρικανούς και στα 
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προβλήματά τους. Οργανώνουν σχολεία, όπου μαθαίνουν τα παιδιά τους 
γράμματα, ιατρεία όπου τους ενημερώνουν για θέματα υγείας, συσσίτια για όλους. 
Οι Αφρικανοί μέσα από αυτές τις πράξεις προσφοράς γνωρίζουν το Χριστό της 
αγάπης και της ελευθερίας» (σ. 86). 
Επίσης, για το θέμα της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων, στο σχολικό 
εγχειρίδιο Θρησκευτικών της Τρίτης Δημοτικού (Ζούρας κ.ά, 2007) και στην ενότητα 
«Ο καλός Σαμαρείτης» (σ.95), διαβάζουμε ότι «ο Σαμαρείτης συμπόνεσε κι ελέησε τον 
άνθρωπο που συνάντησε πληγωμένο στον δρόμο. Δεν τον ενδιέφερε αν ήταν 
συμπατριώτης του, αν είχαν την ίδια πίστη ή αν μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Ο 
Χριστός ενδιαφέρεται, αγαπά και φροντίζει όλους τους ανθρώπους. Κάνοντας κι 
εμείς το ίδιο ο κόσμος μας γίνεται πιο όμορφος» (σ.96). Σε αυτό το σημείο εξάλλου, 
μπορούμε να σημειώσουμε μία παρατήρηση, με στόχο μία δραστηριότητα που 
καλούνται να κάνουν ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές μέσα στην τάξη, που υπάρχει 
σε αυτό το κεφάλαιο, με αφορμή την ανάδειξη της ισότητας μεταξύ όλων των 
ανθρώπων. Στην υποενότητα «Η αγάπη δεν έχει χρώμα» (σ.96), αναφέρεται δηλαδή 
ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη την αγάπη και τη βοήθειά μας. Κάποιοι απ’ 
αυτούς μπορεί να βρίσκονται δίπλα μας. Όμως εμείς πολλές φορές δεν τους 
αποδεχόμαστε, γιατί είναι διαφορετικοί από εμάς. Ίσως είναι από άλλη χώρα ή 
έχουν άλλο χρώμα ή μιλούν άλλη γλώσσα ή έχουν μια αναπηρία. Έχεις σκεφτεί ποτέ 
πως η αγάπη δεν έχει χρώμα και μιλά πάντα την ίδια γλώσσα;». 
Ως προς τον σεβασμό της ετερότητας άλλωστε, είναι δεδομένη η σημασία η 
οποία αποδίδεται μέσω του Χριστιανισμού και μάλιστα μέσω της Ορθοδοξίας στο 
ζήτημα για παράδειγμα των προσφύγων με τον σεβασμό που πρέπει να 
επιδεικνύεται προς τον «άλλο», προς αυτούς που είναι διαφορετικοί ως προς την 
κουλτούρα ή το θρήσκευμα. Μέσα από τους φακέλους του μαθήματος των 
Θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου μπορεί κάποιος να προσεγγίσει ορισμένους 
θεολογικούς τόπους της ετερότητας, όπως την πρώτη διδασκαλία του Ιησού στη 
συναγωγή της Ναζαρέτ, την οποία συνέδεσε με τον ευαγγελισμό των φτωχών και 
των καταφρονημένων, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον του για τους 
«άλλους» που έχουν ανάγκη και υπενθυμίζοντας τη στενή σχέση πίστεως και αγάπης 
(Οικονόμου, 2003),τη συνάντηση του Αποστόλου Πέτρου με τον Ρωμαίο 
εκατόνταρχο Κορνήλιο, τις παραβολές του Καλού Σαμαρείτη και της τελικής 
Κρίσεως. 
Σε συνάφεια με τα παραπάνω εξάλλου, είναι ενδεικτική και η ανάδειξη σε 
αρκετά σημεία των φακέλων του μαθήματος των Θρησκευτικών της έννοιας της 
ειρήνης, της αγάπης αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το τελευταίο 
στοιχείο είναι εμφανές στον φάκελο του μαθήματος των Θρησκευτικών της Πέμπτης 
Δημοτικού (Βασάλος & Τζίνος, 2017), όπου παρατίθεται η Οικουμενική Διακήρυξη 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (σ.27), ενώ 
επίσης, γίνεται λόγος στο παράδειγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και των αγώνων 
του για τα δικαιώματα των μαύρων της Αμερικής κατά τον εικοστό αιώνα (σ.42). 
 
4.Τελικές επισημάνσεις 
Η σημασία της ορθής θρησκευτικής αγωγής στη σημερινή εποχή φαίνεται να 
αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, από ποτέ άλλοτε και αυτό, αν αντιληφθεί 
κάποιος ότι στις μέρες μας σημειώνονται φαινόμενα, όπως νεκραναστάσεις 
εθνικισμών, πολιτισμικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και καταστάσεων, μέσα 
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από τις οποίες διαφαίνεται ξεκάθαρα συχνά ότι η θρησκεία δυστυχώς καταντάει να 
γίνει υπόθεση ενός φανατισμένου όχλου (Δεληκωνσταντής, 2005). Αντίθετα, λοιπόν, 
προς όλα αυτά, η θρησκευτική αγωγή μπορεί να καλλιεργήσει στους μαθητές την 
ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, την αλληλοεπικοινωνία, την ανοχή στο διαφορετικό 
(Γκόβαρης, 2004; Δεληκωνσταντής, 2009; Κουκουνάρας - Λιάγκης, 2010) και 
παράλληλα να τους προφυλάξει από τον εγκλωβισμό στα νοσηρά φαινόμενα του 
φανατισμού και της θρησκευτικής μισαλλοδοξίας (Βασιλόπουλος, 2006; 
Δεληκωνσταντής, 2009).Αυτά μπορούν να καταστούν πραγματικότητα μέσα από τη 
διαδικασία και το πλαίσιο αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η σημασία της 
τελευταίας εξάλλου, είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη διαπίστωση που εκφράζεται 
από στοχαστές, όπως ο Berger που σημειώνει, ότι η παρουσία και επιστροφή της 
θρησκείας στη σύγχρονη εποχή δεν σημαίνει απαραίτητα και επιστροφή του Θεού 
(Κουκουνάρας - Λιάγκης, 2009). 
Άλλωστε, τα μεγάλα προβλήματα και του εικοστού πρώτου αιώνα δεν είναι 
μονάχα πολιτικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, επιστημονικά και οικονομικά, αλλά και 
ηθικά και θρησκευτικά. Και θα ήταν παράλογο, η θρησκευτική αγωγή «αντί να 
πλουτίζει, να μορφώνει τον άνθρωπο, να τον στηρίζει στην πορεία του προς την 
ελευθερία, τελικά να τον φτωχαίνει, να τον παραμορφώνει και να παρεμποδίζει την 
ανάπτυξή του, αγνοώντας, παρανοώντας ή καταπιέζοντας μία από τις πιο βασικές 
δυνάμεις του, τη διάσταση βάθους του πνεύματός του: τη θρησκευτικότητα» 
(Δεληκωνσταντής, 2005: 269). Πρόκειται για μία σοβαρή ανθρωπολογική, 
παιδαγωγική, θρησκευτική και ιστορική  αστοχία, το να αγνοεί όλα τα παραπάνω 
στοιχεία, ένα σύγχρονο μάθημα των Θρησκευτικών στον σημερινό κόσμο και υπό 
το πρίσμα των σημερινών πραγματικοτήτων που σημαδεύουν ανεξίτηλα τη ζωή 
μας. 
Είναι χαρακτηριστικό, πως ενώ από τη μία πλευρά, όπως άλλωστε 
καταδείχθηκε και παραπάνω, εδώ και αρκετό καιρό μία μερίδα ατόμων στον 
ελληνικό χώρο υποστηρίζει και προωθεί μία καθαρά ομολογιακής προσέγγισης 
θρησκευτική αγωγή στον χώρο του σχολείου, εντούτοις όμως καθίσταται σαφές ότι 
το στοιχείο της θρησκευτικότητας στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται 
αντιληπτό ως το χαρακτηριστικό εκείνο που γεννά την αλληλεγγύη και την 
κοινότητα ως «το αναγκαίο σε κάθε κοινωνία τσιμέντο και […] ως το μοναδικό 
αντίδοτο στην εξατομίκευση και στο καταστροφικό ξέσπασμα των συγκρούσεων» 
(Moren, 2000: 89). 
Άλλωστε, βασικά στοιχεία της εν Χριστώ ελευθερίας είναι: α) η ελευθερία από 
καθετί που υποδουλώνει την ύπαρξη, β) η αγάπη, ως άσκηση που απελευθερώνει 
την ύπαρξη και της προσφέρει την αληθινή της υπόσταση και γ) η συνείδηση και η 
πεποίθηση ότι ο άνθρωπος ως ύπαρξη είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Και είναι 
χαρακτηριστικό πως «τα τρία αυτά στοιχεία τα έχει εν δυνάμει ο άνθρωπος, ως κατ’ 
εικόνα και κατ’ ομοίωσιν του Θεού πρόσωπο και τα διασώζει, καλλιεργώντας τα 
μόνο σε σχέση ετερότητας προς τους “άλλους”» (Ρεράκης, 2007: 418). 
Στα πλαίσια εν γένει του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, το μάθημα των 
Θρησκευτικών για πολύ καιρό καταφανώς είχε έναν ομολογιακό χαρακτήρα. Αυτό 
το στοιχείο σε κάποιο βαθμό είναι δυνατόν να «ανιχνευθεί» και ως τις μέρες μας. 
Είναι σαφές, δηλαδή, μέσα από τη μελέτη των βιβλίων του μαθήματος στo Δημοτικό 
Σχολείο, ότι από τη μία πλευρά  πολλές φορές τονίζεται ο ρόλος του Ορθόδοξου 
Χριστιανισμού. Συχνά είναι σαφές, πως δίνεται βαρύτητα στη διασύνδεση πολλών 
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σύγχρονων προβλημάτων των ανθρώπινων κοινωνιών (πόλεμος, προσφυγιά, 
φτώχεια, κοινωνικές ανισότητες, ρατσισμός ) με την μορφή του Χριστού και του 
κηρύγματός Του. 
Εντούτοις, όμως, από την άλλη μπορούμε να παρατηρήσουμε πως ιδίως στις 
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, αναδύεται η προβολή και άλλων 
θρησκευμάτων. Αυτές οι αναφορές κατά κύριο λόγο αντιλαμβανόμαστε, πως είναι 
πολύ πιο συνοπτικές σε σύγκριση με την ανάλυση της χριστιανικής θεολογίας και 
μάλιστα της ορθόδοξης. Μπορούν όμως να θεωρηθούν πως είναι ενδεικτικές των 
προσπαθειών που καταβάλλονται εδώ και χρόνια στα πλαίσια του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος, να αναδειχθεί η διαπολιτισμική εκπαίδευση στο μάθημα 
των Θρησκευτικών, πάντα σε ό, τι αφορά στο Δημοτικό Σχολείο. Άλλωστε, «η γνώση 
των άλλων θρησκευμάτων είναι στοιχειώδης προϋπόθεση για την κατανόηση και 
την εξασφάλιση ανθρώπινης επαφής με τους ανθρώπους άλλων 
πολιτισμών»(Γιαννουλάτος,1989: 6). 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επισημανθεί πως η διάσταση περί διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών στο 
Δημοτικό Σχολείο, είναι συνυφασμένη και με την προβολή ενός συνόλου 
πανανθρώπινων αξιών, όπως ο αλληλοσεβασμός, η ισότητα ανεξαρτήτως φυλής, 
χρώματος, θρησκεύματος, η ειρήνη, η βοήθεια προς τους πρόσφυγες. Θα λέγαμε 
μάλιστα, ότι η αναφορά σε αυτές τις αξίες διατρέχει σε σημαντικό βαθμό τα σχολικά 
εγχειρίδια και τους φακέλους του μαθήματος του Δημοτικού σχολείου, αν και 
υπάρχει μία τάση την ίδια στιγμή να συνδέεται κυρίως με το πλαίσιο της 
χριστιανικής κοσμοθεωρίας. 
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